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Uma constante na revista Desafios e 
também é nosso objetivo principal: proporcionar 
um fórum para estudos interdisciplinares em todas 
as áreas do conhecimento, em que os artigos 
publicados a cada edição mostre a diversidade dos 
trabalhos nas grandes áreas, como Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências da Saúde, Letras, Ciências 
Agrárias e demais.  
A equipe editorial da revista Desafios tem 
buscado melhorar e aperfeiçoar seus conhecimentos 
na área de editoração científica para que possamos 
colher os frutos dessa dedicação. Participamos em 
junho deste ano do XXV Curso de Editores 
Científicos da Associação Brasileira de Editores 
Científicos – ABEC, realizado em São Paulo nos 
dias 21 a 23. Com esse treinamento e conhecimento 
adquirido, novas funcionalidades estão por vir para 
nosso periódico.  
A ideia principal é otimizar nosso Conselho 
Editorial e pareceristas ad hoc, indexar a revista em 
mais bases de dados internacionais e nacionais, 
manter a periodicidade dos volumes e qualidade dos 
artigos publicados, além de tornar a Desafios uma 
periódico multimídia. 
 E os resultados já começaram aparecer! Me 
menos de um mês, já conseguimos indexar a revista 
Desafios em nove novas bases de dados e 
indexadores nacionais e internacionais, sendo uma 
delas a DOAJ - Directory of Open Access Journals,  
o MIAR da Universidade de Barcelona, a ERIHPlus 
-  European Reference Index for the Humanities 
and the Social Sciences e demais que podem ser 
conferidas em nosso site por meio deste link: 
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/des
afios/indexadores. 
Outra novidade ainda nesse primeiro 
semestre de 2017 foi a divulgação da avaliação do 
Qualis Capes da revista Desafios em mais de 20 
áreas do conhecimento.  
Conforme a tabela da Qualis 
disponibilizada na Plataforma Sucupira, o Qualis do 
quadriênio 2013-2016 da revista Desafios ficou 
assim: 
    
ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DE 
EMPRESAS, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO 
B4 PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL 
/ DEMOGRAFIA 
B4 
ASTRONOMIA / FÍSICA C ENGENHARIAS III B5 
BIODIVERSIDADE C GEOGRAFIA B4 
BIOTECNOLOGIA C HISTÓRIA B4 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I B5 INTERDISCIPLINAR B4 
CIÊNCIAS AMBIENTAIS B5 LETRAS / LINGUÍSTICA B3 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II C MATERIAIS B4 
COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO 




ECONOMIA B5 ENFERMAGEM B4 
EDUCAÇÃO C PSICOLOGIA B5 




Fonte: Qualis Capes – Quadriênio 2013/2016 
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Como já ressaltamos em editoriais 
passados, com essas notas podemos perceber como 
estamos e aonde queremos chegar. 
Convidamos os leitores da revista Desafios 
para leitura desse número 2  do Volume 4, o qual 
fechamos com 16 artigos, sendo 10 de instituições 
externas à Universidade Federal do Tocantins e 6 
artigos da nossa produção científica. Os trabalhos 
desse volume versam nas áreas de Agrárias, 
Engenharia Civil, Ciências Biológicas, Medicina 
Veterinária, Educação, Comunicação e 
Tecnologias, Ciências Florestais, Direito, 
Geografia, Letras e Linguística. 
   
Todos os autores declararam não haver qualquer 
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